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12 ° Sonates nr 4 in G en nr 5 in F voor blazers en basso continuo 
van J.D. ZELENKA met o.a. Paul Dombrecht, hobo. 
Accent ACC 8226; 1LP. 
13 ° The virtuoso romantic oboe : 3 Romances opus 96 van R. SCHUMANN. 
Morceau de salon opus 228 van J.W. KALLIWODA. Grand sonata 
opus•35 van J.P. PIXIX, voor hobo en piano. Paul Dombrecht, 
hobo; J. van Immerseel, piano. 
Opgenomen in de Protestantse kerk Brussel-Koninklijke kapel, 
april 1983. 
Accent ACC 8330; 1LP. 
14 ° Der Tod Jesu : cantate voor soli, koor en orkest van C.H. 
GRAUN 
Soli, Westvlaams vocaal ensemble o.l.v. P. Peire; Musica 
Polyphonica met o.a. Paul Dombrecht, hobo. 
Opgenomen in Sint-Andreas Instituut te Brugge, april 1982. 
Erato NUM 750602; 2 LP. 
15 ° Symfonie nr 7 opus 92; Fidelio ouverture opus 72b van L. VAN 
BEETHOVEN, voor 9 blazers. 
Octophorus met o.a. Paul Dombrecht, hobo; Piet Dombrecht, 
hoorn. 
Opgenomen in Sint-Gilliskerk te Brugge, augustus 1984. 
Accent ACC 8434; 1LP. 
16 ° Quintet KV 452 van W.A. MOZART. Quintet opus 16 van L. VAN 
BEETHOVEN, voor piano en blazers. 
Octophorus met o.a. Paul Dombrecht, hobo; Piet Dombrecht, 
hoorn. 
Opgenomen in de Sint-Elisabethkapel te Antwerpen, december 1985. 
Accent ACC 8538; 1LP en ACC 58538; 1CD. 
17 ° Zie : Paul Beelaerts nr 1. 
18 ° Zie : Paul Beelaerts nr 2. 
OOSTENDE IN DE KUNST TE OSLO 
Bij een recent bezoek aan de National Galeriet te Oslo, liepen we 
door een zaal waarin een gasttentoonstelling uithing met grafish 
werk van Erich HECKEL (1883-1970). 
Tot onze verwondering meenden we op een van de litho's het kanaal 
Oostende-Brugge ter hoogte van Sas-Slijkens te herkennen. En dat 
was het ook want de titel van het werk luidde KANAL VEI) OOSTENDE 
(1916) (Kanaal van Oostende). Dit zette er ons toe aan meer aan-
dacht aan de titel van de andere werken te besteden. 
Hieruit bleek dat Erich HECKEL voor en tijdens Wereldoorlog I 
(waarschijnlijk als soldaat) in Vlaanderen vertoefde en er met 
zijn schetsboek was rondgetrokken. 
Tussen de werken vonden we nog een werk uit Oostende gedateerd 
1917 : DANSENDE MENN (Dansende mannen). 
Er hing ook nog een FLAMS SLETTE LANDSKAP (1916), VED GENT (1916), 
LANDSKAP FRA ALS (ALS = Aalst) (1913), BAR VEDOUMEN (1916-Gent), 
ISKJELLNAT RESTAURANTEN (1916-Gent). 
Als Westvlaming hebt u met de vertaling van de Noorse titels 
waarschijnlijk geen probleem ? 
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